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¿a fínalidacrde la escuela 
no es el conocimiento, sino 
los niños de una escuela confe-
sional? «íQué interesa c(ue se 
hable de Dios donde Dios está 
ausente y no Hay sino falsas 
idolatrías? liQue importa cfue 
la escuela se llame educadora, 
si el. niño, cuando se le quiere 
'ja autor realización; quien ] llevar a ella, se acuerda de las 
determina la cantidad y ca- horas de quietud obligada, de 
lidad de ¡a instrucción no es oscuri4ad y de refunfuños, de 
lamateiia, n i el P™^™3'jpasividad y de castigo, de in-
t0d8V(8 „. 







én estê . 
bática % 
días cè 
i con orij. 
êros qm 
/ el aplís. 
;he. 
es el niño. 
Dewey. <M niño y el pro-
pama escolar». 
comprensión y de aburrimien-
to, y llora y patea y ¿rita con 
acento desgarrador que inspira 
«iHabeís arrojado a Dios de | piedad: «iNo quiero ir a la es-
Lia escuela!» Tal es el árito de CUelaI» 
los sectarios ante la aprobación 
•aelaley cíue priva de la ense-
b a a las Conéreéaciones 
diosas y Ja política que pre-
coniza la transformación de la 
escuela confesional en centro | tiene raz5n> porque la escuela 
Je eduíación laica. - Y la voz no se ha hecho para el maestro 
«iNo quiero ir a la escuela!» 
Es la voz de treinta áeneracio-
nes de niños que condena a la 
escuela confesional. Cuando el 
niño no quiere ir a lífescuela. 
.femante corre por todas partes 
y Jleáa a las aldehuelas, en 
-ioftde las madres campesinas 
acarician las cabecitas de sus 
retoños y ellas repiten, su¿es-
tionaáas por quienes se apode-
sino para él. Los niños, cuan-
do la escuela es la madre, que 
deseaba ver en ella Pestalozzí, 
y que quieren ver actualmente 
Montessori, Natorp, Compay-
ré, Claparede, Herba, Bínet, 
«ron de sus espíritus, para ha-" Demoor, Decroly, Cousinet, 













con sus símbolos: «iHan arro-
jado a Dios de la escuela! iln-
iliz hijo m ío ! «íjOue hará en 
este mundo sin Dios?» 
jTramíuilizate, loh madre! 
t u hijo encontrará la suprema 
causa de lo creado en todas 
piítcs si aprende a pensar por 
sí mismo. Tú no has conocido 
al sabio Giner, además en tu 
candorosa ignorancia, su len-
guaje no te sería comprensible; 
pero era el inspirado en una 
soberana alteza de miras, que 
jamás iéualaron los fariseos. 
«Lo que falta probar—dijo 
en sus «Estudios sobre educa-
ción»-es que la elevación de 
las almas por cima del hori-
zonte visible, la formación del 
«pítitu religioso del n i ñ o re-
dera el auxilio de los dogmas 
Particulares, de una teoloéía 
Jjstórica, por sabia y respeta-
blequesea, en vez de una di-
rección amplia y verdadera-
n̂te universal, atenta sólo a 
Espertar en aquél ese «qoadam 
Reunís reliáio», ese elemento 
LTaique l i ay en el fondo de 
0 as las confesiones positi-
as.» «Precisamente, si hay 
^ educación religiosa que 
1. a fiarse ^ ^ escuela, es no 
mdifer«mcia escèptica, pero 
a tolerancia hacia todos los cuitos.¡» 
^entrañable y bondadosa 
Dj te, no; ^ l i i j o tendrá a su 
aun? eSpíritu si lo llevas 
• ^ wcuela en donde no se 
. ^ e n t e ^ n definiciones 
C a « eintÍende y con e^e-
2as abstractas, acaso erró-
l e ÜJ0^ do^ese sienta 
le 
^ ei#̂  i ^80' en don<le ^a-^^plosdevirtu{lyactivi_ 
•en donde no se les casti-
«o, y SUSUS Voluntarios atra-
fte8 iníJ ^f^168 expansio-
t 9 \ i Q - n é i m P 0 ^ 
SldeU rucifiÍo sóbrela me-
eUCset?0nenlapared Si 
y8eQtenc 5 aUíconio muerto 
^esü í^ a ser enterrado 
des^Scomo el de mada-
i n ^ / ,' ^ e n lo diio al 
ta y Altamira, se hallan en 
ella a ¿usto y lloran cuando no 
se les quiere llevar, como casti-
go a alguna travesura. E n ella 
como en la modelo de Wikers-
dorf, reina un lenguaje fami-
liar entre alumnos y profeso-
res, se capacita a los niños pa-
ra que investiguen por sí mis-
mos y no sean como decía G i -
ner, «postes en que cada maes-
tro fija su bando de buen go-
bierno». 
Los niños no contestan a las 
preguntas inoportunas que se 
les hacen, sino que preguntan 
ellos lo que les interesa y no lo 
olvidan jamás. No se les hable 
de metafísicas, que aunque fue-
ran verdaderas, no compren-
den y les hacen creer que la 
ciencia es una serie de absur-
dos, sino de cosas bellas y com-
prensibles, de leyes inmutables 
que les hacen pensar, cual el 
sentimiento del deber, en una 
religiosidad espontánea. 
¿Cómo decir a esas madres 
ignorantes y sugestionadas por 
los explotadores de la ignoran-
cia, que en las escuelas tradi-
cionales no se han formado 
hombres, sino antes pasivos y, 
a veces, fieras? «iHa sido en las 
escuelas de la República en 
donde se formaron los millares 
de criminales que colocan bom-
bas, que roban y asesinan y 
asaltan bancos y domicilios 
particulares? No; esos fueron 
antes «niños de la doctrina», 
como «El buscón D. Pablos y 
Guzmán de Alfarache». No 
basta decir que la escuela es re-
ligiosa; es menester probarlo, 
dejando de ser sectaria y d 
maldecir de las otras creencias, 
tan respetables como las oficia-
les y acaso más. 
lArrojar a la divinidad de la 
escuela! ¡Enseñar contra lo 
dioses! Tal fué el pretexto de 
ios miserables Anito y Melito 
P E R F I L E S 
- C R I 
La rapidez que se imprime a la discusión 
del proyecto de ley de Garan t í a s Constitucio-
nales, ha sido bastante para que las oposició* 
nes abrieran el pecho a lá esperanza de uua 
p róx ima , inminente crisis. 
No comparto esta esperanza, n i concibo el 
crédito político que pueda informarla, porque 
con las actuales Cortes no puede haber un Go-
bierno que m á s fielmente refleje el sentir de la 
C á m a r a que el que actualmente preside el se-
ñor A z a ñ a . 
De producirse la crisis, el turbio concubina' 
to obstruccionista no podr ía encargarse del po-
der por faltarle la confianza de las Cortes, y no 
podr ía participar en una combinación ministe-
r ia l con la que se pretendiera eliminar a los so-
cialistas, porque a éstos, que representan una 
fuerte, sana y disciplinada masa de opinión, no 
puede el iminárselos re levándolos del poder, 
puesto que desde la oposición, desde el Sindi-
cato o desde la calle, por la elocuencia demo-
crát ica de los votos que arrastran, gobiernan 
de la misma manera y ta l vez con. más desem* 
barazo que desde el poder, y sin duda alguna 
con un sentido m á s responsable de su misión 
dentro de la República que esos que se han ve-
nido a llamar republicanos históricos. 
Por otra parte, no es probable, hay que des-
echarla por imposible, la coincidencia en el po-
der de los partidos hoy gubernamentales con 
los partidos que hasta ayer dificultaron, con sus 
pasiones y sus vicios, unos, y con su pasividad 
y su inconsciencia, otros, 11 labor legislativa de 
la República que, por e n t r a ñ a r esencias consti-
tucionales, deber ía ser sagrada para todos y, de 
manera especial, para los que se apellidan re-
publicanos . 
Mientras el Gobierno cuente con mayor í a 
en las Cortes, no h a b r á crisis. Y cuando la ha* 
ya, se rá a condición de disolver esas Cortes y 
consultar el cuerpo electoral. 
Y para entonces, los partidos gubernamen-
tales, a los que, como a todos los partidos que 
son poder, pod rán achacá r t e l e s innegables des-
aciertos, p o d r á n no obstante presentar a l país 
un índice de realidades satisfechas y promesas 
cumplidas frente al m á x i m o programa de go-
bierno de los radicales: la obstrucción, y para 
entonces el cuerpo electoral d i r á . . . 
S. CAMPOS y T E R R É 
las carcajadas de los pequeñue-
los, la «risa di bisbiglo» que 
pedía el vate italiano. Una es-
cuela donde a tu hijo, càndida 
campesina, no se le enseñe a 
odiar, sino a comprender, no a 
esperarlo todo de los milagros, 
sino de su propio y generoso 
esfuerzo, donde no se le lleve 
por caminos de atraso, sino 
por sendas de progreso y de 
emancipación de todos los que, 
por culpa de las escuelas fari-
saicas, padecen y lloran. 
ANTONIO ZOZAYA 
«LA mmU DE SANTA 
EULALIA», S. A. 
Por acuerdo del Consejo de A d -
ministración de esta Sociedad, se 
convoca con carácter Urgente a 
Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el próximo día 10 del 
corriente, a las diez de la mañana , 
en el domicilio social en Santa Eu-
lalia del Campo, calle de La Virgen 
del Molino número 7, con arreglo 
a la siguiente orden del día. 
1. ° Exponer a la Junta general 
la situación eaonómica de la Socie-
dad para resolver en consecuencia. 
2. ° Proposiciones presentadas 
por los señores Accionistas. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Se ruega a los señores Accionis-
tas tengan presentes los artículos 
40, 41 y 42 de los Estatutos socia-
les para la presentación de los títu-
los a que los nvsmos se refieren. 
Santa Eulalia 1.° de junio de 
1933.—El Presidente, Felipe Na~ 
vano. 
que le condenaron a tomar la j lugar de odios y de tristezas, 
cicuta. Tal ha sido el pretexto iSabe, madre inocente, que no 
de casi todas persecuciones re- han sido los hombres que se 
Libros y Revistas 
«Crónica».—La creciente popula-
ridad de esta revista—la más joven 
de las grandes revistas nacionales— 
ha obligado a instalar nueva maqui-
naria y ensanchar los talleres de la 
editorial Prensa Orática, S. A. 
Desde el domingo 4 de junio, 
«Crónica» se publicará en sus nue-
vas máquinas, con un pequeño 
cambio de támaño y con cuatro pá-
ginas más, que le permitirán otre-
cer a sus lectores informaciones 
gráficas y literarias en mayor abun-
dancia. 
«Crónica» es una síntesis acerta-
da de nuestra época—alegre, cu-
riosa, vivaz—y por eso ha alcanza 
do éxito, un éxito difícil y mereci-
do, que le permite entrar audaz-
mente en una nueva etapa de su 
historia, plena de dinamismo y de 
vitalidad. 
ligiosas. Esa es la acusación de 
Caifás. «iNo decís, fanáticos/ sino los propagandistas de 1 
que Dios está en todas partes? 
llaman representantes de Dios, 
democracia los que han rasga-
¿Entonces cómo se le puede j do los ventanales de las escue-
echar de la escuela? Haced de j las, para que entre en ellas el 
la escuela templo de amor y de sol; los que han llevado la ale-
virtud, de tolerancia y de soli- gría y el pan a los niños y los 
daridad entre todos los hijos que les han hecho levantar la 
de madre; llevad a ella la ale-
gría de la Naturaleza y la idea-
lidad espiritual, y sin preten-
derlo, el alma de los niños en-
tonará el salmo de Isaías. 
La enseñanza particulardpg-
matica puede, por otra parte, 
Inmóvil es 
para acusar a Sócrates de co-
rruptor de la juventud, con ser enseñada por la madre, por 
aplauso de los hierofantes; pe-; el sacerdote, por el maestro 
ij  l I ro Sócra tes era cien veces más particular. Lo que no debe ser 
y cabizbajos a [religioso que los impostores la escuela es centro sectario. 
mirada, no a las bóvedas de las 
iglesias siempre bajas de techo 
por altas que sean, sino a los 
cielos tachonados de miríadas 
de mundos. 
Y luego una escuela para to-
dos, igual para todos, como pe-
día Rerchensteiner y como 
acordaron los maestros alema-
nes en Kiel en l9l9. Una es-j 
cuela madre4en donde se oigan* 
Partido Repiiitaiifl M M Sodalista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincialdonMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
P O S T A L 
P f i P M f l el liemiifl 
E l responsable de la tra^ 
gedía de Anual, ha sido 
nuevamente recibido por 
Pío XI . E l pontífice roma-
no y el ex rey español, 
conversaron por espacio 
de una hora. Es de creer 
que hablarían de la reli-
gión y de política. Segura-
mente que la charla giró 
alrededor de la ley de Con-
gregaciones. 
A nosotros no nos sor-
prende la entrevista, pues-
to, que cuando el Alfonso 
número 13 fué a Roma en 
compañía de Primo de Ri -
vera, faltóle tiempo para 
echarse a los pies de Pío 
XI y besarle las sandalias 
en señal de incondicional 
sumisión. 
El sucesor de San Pedro 
premió su conducta con 
una bendición, y, al mis-
mo tiempo hacía votos pa-
ra que don Alfonso y don 
Miguel siguieran sojuzgan-
do al pueblo liberal de Es-
paña. 
El poco caso que en el 
cíelo hicieron de las ora-
ciones o preces del Papa 
blanco, es que al poco 
tiempo, el dictador tuvo 
que salir escapado para 
París y dos años después 
tuvo que hacer lo propio 
el último Borbón. Y como 
según los católicos, no se 
mueve la hoja de un árbol 
si no es por la voluntad de 
Dios, es cosa que no ad 
mite réplica, desde el pun-
to de vista clerical, que 
«quien todo lo puede» na-
da hizo en favor de los 
Borbones y de los Estellas 
!o que prueba que por ser 
muchos los pecados, per-
dieron toda la influencia 
que tenían en la gloria ce-
lestial. 
Por esta razón nos he-
mos reído mucho al leer el 
telégrama referente a la 
larga entrevista—juna con-
ferencia de una hora! -que 
el sábado último celebra-
ron el jefe de la Iglesia ca-
tólica y el nieto de Isabel 
II. Ambos volvieron a per-
der el tiempo. Por mucho 
que Pío y Alfonso implo-
ren la gyuda del cíelo, no 
conseguirán que España 
vuelva a ser feudo de bor-
bonzetes y jesuítas. Aque-
llos tiempos, como las go-
londrinas de Becquer, no 
•volverán... 




R E P U B L I C A 
Espana ante el mundo 
España acaba de obte-
ner en su corta carrera di-
plomática republicana un 
triunfo que le coloca en 
uno de los lugares supre-
mos de la política interna-
cional. 
Los representantes de la 
República española en Oi 
nebra han dado ante el 
mundo un ejemplo que a 
la historia pasará. E l ejem 
pío es el siguiente: 
Primero y por media 
ción de nuestro ministro 
de Estado señor Zulueta 
en compañía de nuestro 
embajador en París señor 
Madariaga se reunió la 
Sociedad de Naciones pa-
ra ver de llegar a un acuer-
do entre las naciones his-
pano-americanas Méjico y 
Perú, interrumpidas por 
un hecho utópico. Gestión 
que tras de no pocos es-
fuerzos se ha logrado por 
mediación de nuestros re-
presentantes a la reanuda-
ción de las relaciones en-
tre estos países. Luego a 
la conciliación del cese 
de las hostilidades en el 
caso bélico de Leticia, en 
donde el dictador Sánchez 
del Cerro violó el tratado 
Lozano Salomón entre las 
naciones Colombia y Pe-
rú, cosa que también se 
ha logrado. 
¿Cabe honor más gran-
de para España y para los 
españoles tan señalado 
triunfo? 
Los representantes de 
las Repúblicas sur-ameri-
canas reconocen que la 
intervención d e España 
para la Paz ha sido gran-
de. 
El representante de Co 
lombia y en nombre de 
Perú y Méjico ha pronun-
ciado un emocionante dis-
curso enalteciendo el es-
fuerzo de España, dicien-
do entre otras cosas lo si-
guiente.* 
«Estamos unidos a Es-
paña por lazos tan fuertes, 
tan duraderos y profundos 
que puede decirse que 
constituye una parte de 
nosotros mismos.» 
La labor que España lle-
va haciendo por la Paz es 
sobradamente reconocida; 
España con sus hijos los 
españoles, la deseamos. 
¿Se puede pedir más de 
las pruebas de agradeci-
ttiiento para nuestros re 
presentantes de las Repú-
blicas sur-americanas? 
Los hombres que repre 
sentan a España en el 
mundo no son aquellos 
sinvergüenzas que en vez 
de laborar por España y 
por los españoles, la po-
nían en ridículo, mostran-
do sólo que España care-
cía de hombres grandes y 
que estaban bajo el yugo 
de un rey embustero y 
falso. 
España quiere la Paz, 
he aquí, pues, una mues-
tra. 
ANTONIO BARRACHINA 
Castellón, Junio 1Q33. 
t m m n t m m t m i t m m t m m m t m m t 
I ¡AUTOMOUILISTIISI j 
••' ' _ ** 
5 Si desea adquirir cocKe o H 
H camión, lo mismo nuevo 5 
H efue usado y en condició- H 
H nes inmejorables, diríjase a H 
1 PUÍÍI Moren imm I 
2 _ -
Agente Comercial n 
I Despacho: 29 septiemDre, 1.1.° | 
1 íEspua a Mm y ími I o il] i 
Diputación 
A partir del sábado próximo, día 
3 de junio, se podrán hacer efecti-
vos en esta Depositaría los siguien-
tes libramientos en pagos de obras 
de construcción de caminos veci-
nales. 
A varios Ayuntamientos la canti-
dad de 17.033i40 pesetas, importe 
de la liquidación final de las obras 
de construcción del camino vecinal 
número 332 de Nogueras a Ferre-
ruela del Huerva. 
A l Ayuntamiento de Anadón, la 
cantidad de 10.563<07 pesetas im-
porte de la certificación número 1 
de obra ejecutada en el camino ve-
cinal número 610 de la carretera 
de Cortes a Luco a Anadón . 
A l Ayuntamiento de Crivillén cu-
yo apoderado es don Juan Arsenio 
Sabino Martín, la cantidad de pese-
tas 7.373,19, importe de la certifí 
cación número 5 de obra ejecutada 
en el camino vecinal número 620 
de Crivillén a la carretera de Aleo-
lea del Pinar a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Vinaceite la 
cantidad de 25.579'24 pesetas, im-
porte de la certificación número 6 
de obra ejecutada en el camino ve-
cinal número 631 , de Vinaceite a 
la carretera de Cariñena a Bsca-
trón. 
A l Ayuntamiento de Villar del 
Cobo la cantidad de 19.728 46 pe-
setas, importe de la certificación 
número 7 de obra ejecutada en el 
camino vecinal número 632 de 
Griegos a Guadalaviar y Villar del 
Cobo. 
B e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
4 por 100 
1928 . . • • • 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2 por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 19171. . . . . 
1920 . . . • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
VENDERIA 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razón: Clau-
«ÜQ. Mere, Santa Eulalia del Campo. 
Juan Barcia morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñ l w a r e z 
D B V E N T A 
en las principales librerías de 
España . 
Los pedidos a 
Ediforiaí Pueyo S. L. 
Arenal, 6 .—MADRID 
Precio: TRES pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . 
Explosivos . . . . . . . . . . . . Pesetas . 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » • 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 p o r l 0 0 1922 . . . . . . . 
Chade 6 por 1000. . . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 VÍ por 100. . . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . . . . . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . . . . . . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . .Pesetas . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
francos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Belgas. . . . . 
» Suizos . 
Liras. . . . . . . . . 

























































Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
28/2 grados. 
Idem mínima de hoy, I I ' 6 . 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 685. 
Recorrido del viento, 37. 
Lluvia, 5. 
i Mm M Bflieiflaflof 
La Junta de protección de meno-
res y represión de la mendicidad, 
nos comunica que el digno gober-
nador señor Falencia Tubau ha he-
cho un nuevo donativo (éste de 80 
pesetas) a dicha benéfica institu-
ción. 
A M A 
Se ofrece nodriza para criar en 
su domicilio, de estado casada, de 
24 años de edad, leche de siete 
días, la misma con inmejorables 
condiciones probando en el acto su 
estado saludable. 
A quien interese, diríjase a Isidro 
Pérez Gómezt Bronchales (Teruel^. 
mMITE CASA 
de productos alimenticios desea 
representante que esté bien relacio-
nado y represente casas importan-
tes en Cataluña. Escribir: Aparta-
do 43Q.—Barcelona. 
V E N D O I 
masía término Aliaga; consta mon-
te pinar, carrascal, huerta y seca-
no. Fincas en El Pobo, de 10 .000 
pesetas en adelante, facilidades de 
pago. Para tratar, propietario Pedro 
Çonet, Bl Pobo. 
LAS FERIAS 
Ayer, excepto el baile público 
que se suspendió, se celebró el 
programa anunciado. 
Por la mañana comenzó en el 
Frontón el campeonato de libre 
inscripción. 
Ganó por 50 tantos contra 37 el 
equipo compuesto por Ramón y 
Francisco Benedicto y Ramón Gar-
cía, contra Domingo Navarro, Te-
lesíoro Marco y Andrés Soriano. 
Por la tarde se celebró en el 
Ayuntamiento el homenaje a la ve-
jez y reparto de limosnas, en meta 
lico, a los pobres. 
Presidieron el acto los señores 
gobernador civil , comandante mil i -
tar, teniente coronel de la Benemé-
rita, presidente interino de la A u -
diencia, teniente de Seguridad, al 
calde y varios concejales. 
Asistieron las encantadoras se-
ñoritas Felicidad Narro «señorita 
Teruel», Pilar Daudén, Asunción 
López, Concepción Gómez, Pilar 
Villanueva, Esperanza García y 
Asunción Valero, quienes ocupa 
ron los sillones presidenciales. 
Don José Borrajo pronunció bre-
ves palabras para agradecer la asis-
tencia de las autoridades, señoritas 
y Prensa, y habló de la linalidad 
de tan altruista acto. 
F u é aplaudido. 
Acto seguido y a los acordes de 
la Banda municipal, seis niñas de 
la Beneficencia fueron repartiendo 
monedas de cinco pesetas a los nu-
merosos ancianos que llenaban el 
Salón de sesiones. 
Mientras, en el patio de la Casa 
Consistorial se repartían dos pese-
tas a cada uno de los muchos po-
bres que a t i l fin habían llegado. 
Después se tiraron unas placas 
fotográficas de tan simpático acto, 
dándose por terminado. 
Después el teniente alcalde don 
Manuel Sáez, obsequió a las seño-
ritas en el Turolense con dulces y 
champagne. 
Por la noche se celebró en el Ca-
sino Turolense un baile de socie-
dad, estando animado. 
Esta mañana cont inuó el cam-
peonato de pelota, jugando Gunde-
maro Calvé, Sebastián Martín y 
Daniel Gómez contra el equipo ca-
talán compuesto por Ismael Bolu-
mar, Simón Bozal y Baldomero 
Marco. 
Ganaron estos últimos por 50 
tantos contra 13. 
De siete a nueve de la noche 
concierto de música en la feria. 
A las diez de la noche segundo 
castillo de fuegos artificiales en los 
terrenos de la Ronda del 4 de 
Agosto. 
Después, funciones de circo y 
bailes en el Círculo Mercantil y 
Casino Turolense. 
Programa para mañana : 
En el Frontón se jugará el parti-
do final de campeonato libre de pe-
lota. 
Contenderán los equipos Ramón 
y Francisco Benedicto y Ramón 
García (de Teruel) y Simón Bozal, 
Baldomero Marco e Ismael Bolumar 
(de Barcelona). 
(Existe enorme expectación por 
este interesante encuentro.) 
Por la mañana , tarde y noche 
grandes" conciertos por las Bandas 
municipal y provincial. 
A las diez de la noche, gran tra-
ca final que partiendo del paseo de 
Galán y García Hernández termina-
rá en la Plaza Mayor de la Avenida 
de Pablo Iglesias. 
A continuación se celebrará en 
la plaza de Carlos Castel el baile 
público que ayer se suspendió por 
causa del mal tiempo. 
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El 
Ayer a rcu ló la not 
el veemo pueblo de 
habm ocurrido un d r a n T a ' S ¡ 
Según nuestras n o t i c ^ S 
duio es que e n c o n t r é % 
campo la joven Marfa > \ 
22 años , se presentó u l ^ i 
^ e 2 6 , con q u i e ^ ^ 
sostuvo o pretendió ten. N 
nes amorosas. % ¡ . 
El la preguntó que 
a casarse, respondiendo e S 
era joven para pensar h ^ 
Manuel, tomando a de 
ta respuesta, con una piT^1 
varios golpes en la Cabg lH 
dejarla gravísimamente 
miéndose un fatal desenla ' ^ 
El bárbaro agresor de h' 
cha ha ingresado en la cár " ¡ ^ 
Bl deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
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Relojería y Taller de k m m u 
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I 0 S E PORTEA 
calle Ramon y caiai, 36 
(Antes San Juan) 




María Tío Estevan. 
Santiago Sánchez Bstevan. 
Josefa Rueda Gracia. 
MATRIMONIOS 
Natalio Gómez Blasco, de 25 
años, soltero, con Emerenciana No -1 
güera Gómez, soltera. 
¿Un purgante para los niños. . .? 
Ricino «Naranjil» 
Que se ha impuesto por su eficacia 
y su excelente sabor. Ningún otro 
le supera. 
Rechace imitaciones y exija siem-
pre el delicioso ricino «Naranjil» en 
su envase con mirilla transparente; 
de papel cristal. 
De venta en Farmacias. 
Teatro M a r í n . - H s h i é n ^ & 
suelto la Compañía queactué, 
el Teatro Principal de V8J 
queda sin efecto el debut d, 
misma anunciado para hoy tJ 
teatro. 1 
Para mañana tiene anunciada 
película de la acreditada^ 
«Ufa» «Pez de tierra» (se acabjí 
amor). Es un film que rebosa4 
gría. Una historia divertida.^ 
comedia que sobresale, por m 
gumento y por la gracia desupu 
tagonista Lilián Harvey. 
Sa/tí/} Pa//s/a/ja.—Mañana 
dará la interesantísima película» 
nora «El monstruo de la 
film de hermoso y sugestivo 
mento. 
Circo Cortés.—Siguen 
dose con éxito funciones taèj 
noche. 
Ayer fueron suspendidas debí 
a la fuerte tormenta de agua y pi-
nizo. 
C//co Maravillas. -Esta exceb 
te agrupación sigue actuando en li 
feria con el aplauso del público^ 
diariamente acude a admirarles, 
Funciones tarde y noche. 
Estar suscrito a 
PRESUPUESTOS Slíl COlWOÜ» 
Siemens IndosMattia 
pascnai y eenis. ñ - u m 
VALENCIA 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-i 
tar al corriente de todo, 
cuanto ocurre en nuestra, 
provincia. Centros otí~\ 
cíales, conflictos socialesl 
obreros, asuntos polití~\ 
eos, ecos de los pueblos, I 
sucesos, etc., etc., lo en~\ 
contrará el lector. 
Be euasÈt&s product ' 
ates deiatífícas o I«cfa' 
ejemplares, har*00* 
mi estudio o í ^ 0 ^ 
tico, ess Muestra 
«Se Blblloi 
T A R J E T A S à*y$li 
R e p u b l l C a L h „ e n en ¡* ******** 
•1 periódico de mayor ti-\ 
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia \ 
iniorm&ción. 
vate pe**0 
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j N F O R M A C I O N G E I A L 
£1 presidente de la República firmó ayer la ley 
de Congregaciones religiosas 
eos D proyecto de leu sobre orrendamíeníos rúsd 
A l Ayuntamiento de Alloza se le conceden 40.000 pesetas para unas Escuelas 
Servicio directo con la 
Aéencia Mencheta 
Confeiencía 5 tarde 
ñyér fué firmada la 
ley de Congrega-
ciones 
Madrid.-Ayer a la una 
de la tarde, el Presidente 
de la República, después. 
niara y con la confianza tan los representantes de 
jdel Presidente mientras las minorías de oposición, 
(éste no indique lo contra- que estiman que el pro-
rio, [yecto ha de ser examinado 
— jpor la Comisión con el 
E l ministro de Justicia | mayor detenimiento, y que 
se mostraba satisfecho del hasta que no termine la 
ley sancionamiento de la 
de Congregaciones. 
Se le preguntó si creía 
factible aplicarla en el pla-
de sancTonar el p r o y e c t ó l o consignado, y contestó 
de Confesiones y Congre-^ 
paciones religiosas, lo en-
víó al Congreso, donde se 
recibió el original firmado 
por el señor Alcalá Zamo-
ra, en virtud de lo cual la 
sanción queda convertida 
en Ley. 
La fórmula con que el 
Presidente de la República 
ha promulgado la ley de 
Congregaciones está escri-
ta de puño y letra del se-
ñor Alcalá Zamora. 
La promulgación dice 
textualmente: 
«Visto el texto de la ley 
decretada y sancionada 
por las Cortes, en cumpli-
miento del encargo que se 
dieron por el artículo 26 de 
la Constitución, procede 
promulgarla. 
Madrid 2 de Junio de 
1933.-Niccto Alcalá Za-
mora y Torres.» 
Algunos periódicos de 
izquierda dicen que con la 
Promulgación de la ley ha-
brán cesado las atrevidas 
suspicacias de aquellos 
Que se permitieron la irre-
verencia de atribuir a tan 
alto magistrado de la na-
ción una actitud que no 
estuviera escrupulosamen-
1:6 de acuerdo con los pre-
ceptos constitucionales. 
^ " . - . 
Los comentarios en el 
Congreso fueron numero 
sos. considerándose en ge-
Ijeral que la firma de la ley 
je Y0néregaciones despe-
la el ambiente político 
Las oposiciones siguen 
esperando que el Gobier-
*° Plantee la cuestión una 
If2 aprobada la ley del 
^bunal de Garantías. 
ellVIuc?,os Rutados, entre 
ti"** algunos catalanes, es-
^ qUe no debe plan-
Después parece ser que 
se le dijo que se duda que 
pueda aplicarse. 
—Pues este mes—repli-
có—se aplicará como todas 
las demás. 
El proyecto de ley so-
bre /Arrendamientos 
Rústicos 
Madrid.—A punto de 
terminar la discusión del 
proyecto de ley de Garan-
tías, había que preparar 
labor a realizar inmediata-
mente en las Cortes. 
Entre los proyectos de 
verdadera urgencia e im* 
portancia figura el de 
Arrendamientos de fincas 
discusión no sea presenta-
do en el Salón de Sesio-
nes el dictamen. 
Esto retrasaría la discu-
labor interesante de las ¡R Congreso Radical C C \ f T C fñM fll 
Cortes será la discusión;' Q • , + I f f c H i h L U l l U l i I J / t 
de la ley de Arrendamien-j bOCiallSta 
tos de fincas rústicas, que] Madrid.—Al señor Al-
Han salido: 
S  I - | Para Madrid, con objeto de asis-
se supone que será obs-bornoz se le preguntó por tir al Congreso Nacional del Parti-
truída por alguna minoría ios debates del Congreso^0R- s- d°n ^ « o ™ Vilatela, 
, j - - - . v . . IXT • i J i r> i n jdon Ramón Segura y don Luis Fe-
toda vez que la tregua so-.'Nacional del Partido Ra-
lamente alcanza al proyec-
to de Garantías. 
Los cavernícolas pro-
sión de un proyecto de testan de una buena 
tanta trascendeacia y por j , republicana 
ello el Cjobierno y la ma-j J 
yoría quieren aplicar un; Madrid. —Las minorías 
procedimiento rápido de (vasconavarras y agraria 
debates para esté proyec- jhan lanzado un manifies-
to, jto protestando de la pro-
Con objeto de tratar delmulgación de la ley de 
este asunto, celebró dis- Congregaciones, anun-
tintas entrevistas ayer por ciando que harán una in-
la tarde el jefe del Gobier- tensa campaña revisionis 
no con el señor Besteiro y ta. 
con algunos miembros de 
la Comisión de Agricultu-
ra, representantes de los 
grupos gubernamentales. 
Quería el señor Azaña 
que, sin más dilación, 
pues para dar satisfacción 
a las minorías oposicio-
nistas se había retrasado 
bastante, fuera presentado 
ñfecta a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
aprueba con alguna modi-
ficación un proyecto del 
arquitecto do.i Luis Giro-
na para construir por el 
Ayuntamiento de Alloza 
un edificio para cuatro es-
cuelas unitarias, dos de ni 
rústicas, que el Gobierno*6^ dictamen el martes;pero:ñas y dos de niños. 
rse la 






ta Ï. Repiíbia 
que 
tiene gran interés en que 
se apruebe lo antes posi-
ble, porque es una de las 
principales leyes comple-
mentarias de la Reforma 
agraria. 
El proyecto de ley fué 
presentado por el ministro 
de Agricultura a la Comi-
sión parlamentaria corres-
pondiente al 4 de abril, y 
ésta acordó abrir una in-
formación pública por es-
crito, a la que hnn acudi-
do numerosos organismos 
con estudios interesantes, 
examinados ya algunospor 
a Comisión. 
Los representantes de las 
minorías gubernamentales 
en la Comisión, estiman-
do de extraordinario inte-
rés este proyecto, y res-
pondiendo al acuerdo de 
sus grupos parlamenta-
rios, tienen el propósito 
de presentar a discusión 
en el Parlamento, la sema-
na próxima, el proyecto 
de ley del Gobierno reco-
giendo lo útil e interesante 
de los votos particulares y 
enmiendas que se presen-
ten durante su discusión y 
modifiquen algunos artí* 
culos, siempre que los me 
joren, con objeto de no 
perder ni un solo día. 
Criterio distinto susten-
al fin se acordó que fuera 
el miércoles, pues hasta 
dical Socialista, que ha 
comenzado esta mañana, 
y respondió que en las se-
siones se exteriorizarán 
tendencias contrarias, pe-
ro que al final saldría más 
robustecido el Partido. 
De Justicia 
Madrid.—El ministro de 
Justicia facilitó varias dis-
posiciones, entre estas una 
muy interesante sobre 
arrendamientos de fincas 
urbanas. 
Discordias en el ñyun-
tamiento catalán 
Barcelona.—El Ayunta-
miento celebró sesión. 
El representante radical 
señor Santamaría expuso 
la disconformidad de su 
minoría con la Esquerra, 
y el jefe de ésta dijo que 
ponía los cargos a dispo-
sición del consistorio. 
En principio se le con-
cede una subvención de 
ese día, reglamentaria »40.000 pesetas, que se abo-
mente, no puede hacerse, jnarán después deconstruí-
Es decir, que la próxima das dichas escuelas. 
Las s y l i s i s l e n c i a s y sus p r e c i o 
Según nota facilitada por eí M.ercado de Abastos 
U na merienda 
Aceite], . . . litros 
Arroz corriente]. kilo | 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco!. . » 
» Pinet . . 
» Bolos]. . 
» del Pi lar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
» 5." . 
Chorizos . . . doc.", 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.0 
Jamón . . . . kilo 
Manteca] Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
l'QO 
0 ^ 0 
O'BO 


































Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas, 





Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.° . . » 
» 2." . . » 
» 3." . . » 
» 4." . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . > 
Uva moscatel. . > 
, Naranja Conte.. » 
10 y 5 peras . . . . , 
OO'OO I Mandarina. . . » 
(Plátanos . . . doc.' 
l ü y ^Tomates . . . kilo 




























Ayer tarde, en el Aragón Hotel, 
don Ceterino Palència obsequió 
con una merienda a los alumnos 
del Instituto que forman el cuadro 
artístico que ha pocos días puso en 
escena «Los intereses creados». 
A la cabecera de la mesa sentá-
ronse las aplicadas, guapas y sim-
páticas señoritas Emilia Corbalán, 
Julieta Elipe, Carmen Pacheco, 
Carmen Muñoz y Margarita Sima-
rro. 
Ofreció la merienda el alumno 
Perales y en sentidas pa abras con-
testó agradeciendo en nombre do 
todos la bellísima señorita Julieta 
Elipe, que expuso elocuentemente 
la satisfacción que en aquellos mo-
mentos sentían" aquel grupo de 
alumnos por las atenciones con 
ellos tenidas en todo momento per 
don Ceferino Palència y por el di 
rector del Instituto don Joaquín de 
Andrés los cuales en breves y cari-
ñosas palabras prometiéronles se-
guir laborando en pro de la cultura 
y del arte. 
A tan fraternal reunión asistieron 
también el secretario particular del 
gobernador don Joaquín Cavero ] 
don Marcial Laguía. 
Hubo baile y para final y a pro 
puesta de los muchachos se eligió, 
entre las señoritas que asistieron, 
«Señorita Instituto», que recayó , 
por mayoría de votos, en la señori-
ta Carmencita Pacheco, a quien fe-
licitamos. 
ced. 
— Para Madrid las señoritas Paqui-
ra y Amparito Belmonte. 
Para Aliaga el digno alcalde se-
ño t Es cor i huela. 
Han llegado: 
De Alcañiz los médicos don Ma-
nuel de la María y don Luis Pastor. 
— De Escucha el médico señor 
Juste. 
— De Portalrubio el veterinario se-
ñor Soria (hijo). 
— De Gerona el presidente del Co-
legio de Odontólogos de aquella 
ciudad don León Audouard y es-
posa, padrres políticos del farma-
céutico turolense don Luis López 
Pomar. 
— De Bezas el méd ico don Maria-
no García. 
— De Aguatón y Bueña, respecti-
vamente, los funcionarios munici-
pales don O d ó n Marqués y don A r -
senio Millán, amigos particulares. 
— De Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo, particular ami-
go nuestro. 
— De Valencia, es esperado esta 
noche el gobernador de aquella 
ciudad y ex-alcalde de Teruel, don 
Luis Deporto. 
VARIAS 
El nuevo comandante militar de 
la plaza de Teruel don Gumersindo 
Azcárate Gómez, ha tenido la aten-
ción de participarnos haberse pose-
sionado de dicho cargo y del de 
jefe de la Caja de Recluta núme-
ro 34. 
Agradecemos la fineza y corres-
pondemos a su ofrecimiento, dese-
ándole grata estancia en nuestra 
ciudad. 
ENFERMOS 
Se encuentra levemente indis-
puesto nuestro joven amigo César 
Arredondo, ayudante de la Jefatura 
Industrial. 
Celebraremos su r e s t a b l e c i -
miento. 
00 ^ rados Pimientos ver-
Propague 
o o! «República» 
U N A MUJER MUERTA POR 
U N CARRO 
Monterde de Albarracín.—Al su-
bir una pendiente un carro condu-
cido por Pedro Pérez Saz, se apo-
deró el carro de la caballería retro-
cediendo bruscamente, arrollando 
y matando a Ramona Martínez La-
huerta, de 47 años, que iba detrás 
llevando un cántaro de agua. 
• sv&SKpao 
m 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
| i En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. 
ú 
V50 pesetas n 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
| : i itiHHttititiiiititiiiittiimttituitt:tttt:::Rit|ttstttn 
REDACaON y 
Plaza de Brefón. ntim 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Adi 
6 
A.fto III.—Número 317 
2 y 2 no son 4 
La alegría nisíépica de 
los agrarios 
Dirá más de un lector c(ue 
por qué escribo tanto sobre los 
aérarios, y necesito explicar es-
ta distinción de que haéo obje-
to a los citados elementos. E l 
agrario es un monárquico dis-
frazado mientras no se demues-
tre lo contrarío, y a mí lo que 
me preocupa es ese disfraz. 
íPor qué? Por dos cosas. Por-
gue, con él, desorienta al pue-
blo, lo enéaña, lo pervierte en 
cuanto a su criterio político. 
Además, lo desarma y apare-
ce ante la opinión republicana 
como un crítico desinteresado 
de la República, cuando en 
realidad todos sus dichos y be-
chos tienen una doble inten-
ción y envuelven un mismo de-
siánio oculto;la vuelta a «aque-
llo», de lo monárquico, de la 
monorquía. 
«íPor cfué otra cosa juzéo çon 
distinción notoria al agrario? 
Sencillamente, porque estimo 
que es peligroso por su «ca-
mouflaée», y hay que vigilarlo 
mucho. Las palabras pronun-
ciadas por ese joven petulante 
del señor Gil Robles con moti-
vo del banquete celebrado en la 
Bombilla, de Madrid, para ce-
lebrar el triunfo de los burgos 
podridos, por los elementos 
agrarios, corroboran el aserto. 
E l señor Gi l Robles se ha en-
valentonado, y ya no matiza 
entre Azaña, Prieto, Maura y 
Lerroux, sino c(ue todos le pa-
recen lo mismo. Para que no 
se diga que hablamos gratuita-
mente he aquí las palabras del 
arrollador caudillo agrario, 
transcritas de «A B C»: Nada 
tenemos ç(ue ver ni con el Go-
bierno ni con los obstruccio-
nistas, pues entre unos y otros 
hay muy poca diferencia. Ha 
llegado la hora de que la ma-
yoría del pueblo español se im-
ponga, y es necesario para ello 
disolver las Cortes.» Es decir, 
que pide que el burgo podrido 
dicte normas a los veintidós 
millones de españoles, que no 
viven en esos parajes, política-
mente putrefactos. 
Digresiones aparte, el hecho 
es que los agrarios, o sea los 
monárquicos disfrazados, o, 
más republicanos indecisos, es-
tán estos días que no les cabe 
el regocijo en el cuerpo. E l ha-, 
ber obtenido cuatro mil conce-j 
jales allí donde antes tenían 
16.OOO, les ha sacado de quicio.' 
Muy regocijadamente sostie-' 
nen, en vista de ello, que han 
triunfado, y que se les debe dar 
el Poder. Ahora bien; ¿qué ló-
gica y qué matemática son esas? 
1 Ah, eso, con los agrarios, es 
perder el tiempo. Ellos discu-
rren a sus manera. Son caver-
nícolas; son trogloditas. Discu-
rren... o a lo mejor no discu-
rren. Sus razones se apoyan en 
el socorrido «porque sí». Vea-
mos nuevamente. Antes de las 
elecciones de abril último te-
nían 16.OOO concejales sin opo-
ción en los pueblecitos, que 
Azaña comparó a los burgos 
podridos ingleses de la época 
de Disraeli. Ahora, en vez de 
I6.OOO tienen 4.000. Han perdi-
do 12.000. Además, los que 
triunfaron fué con la oposición 
de republicanos y socialistas. 
Es decir, que se les acabó el ob-
tener las concejalías sin oposi-
ción. E l porcentaje de sufra-
gios que representan en total 
esos burgos es de un 7 por 100 
en relación al cuerpo electoral 
de España, y aun de ese 7 por 
100 sólo han obtenido un Z por 
100 escaso. Pues bien, los agra-
rios, tan campantes, dicen, y lo 
que es peor, creen c(ue han 
triunfado. Verdaderamente, se 
queda uno atónito. ¿Entonces 
es que 2 y 2 no son 4? «iQué se 
han transmutado las leyes de 
la Lógica, de la Matemática y 
de la Física? Desde luego, los 
agrarios nos tienen acostum-
brados a vivir fuera del espacio 
y del tiempo, pero en materia 
de sumas y restas no les creía-
mos tan poco avisados. E l ca-
so es que ellos se sienten inva-
didos por la alegría del ganar, 
aunque las matemáticas sos-
tengan lo contrario. Bien pu-
diera ser que su optimismo 
nazca de una creencia pesimis-
ta, según la cual no pensaban 
obtener ni un solo edil. 
E l regocijo disparatado de 
que dan pruebas, no puede 
conducirles más que a hacer 
disparates. Así, para celebrar 
la victoria (?), han organizado 
banquetes y comicios en los 
circos taurinos. (Aquí aquello 
de «iy los parados? ¿Con que 
comiendo?», que su farisaica 
Prensa alega, para combatir a 
los republicanos, siempre que 
íistos celebran inevitables actos 
sociales, de propaganda y aun 
de calidad diplomática.) Ulti-
mamente los agrarios tenían 
organizada la marcha sobre 
Valladolid. ¿Qué es eso de las 
marchas? Pues un acto de ex-
tracción comunista y fascista 
y, desde luego, demagógico, in-
digno de las personas de or-
den. X a marcha sobre Vallado-
lid hubiera consistido, poco 
más o menos, en un cortejo o 
parada rural estilo de las .lúe 
para su uso solía organizar la 
dictadura. De cada pueblo, se 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
correliqion arios 
Sábado 3 de ^ 
A v i s o a íoJ os ios 
Para los efectos consiguientes hacemos saber a 
todos los tentros y correligionarios de la provincia 
que el Centro de esta capital, hasta ahora instalado 
en Santa María, 5, ha sido trasladado a la calle de 
San Andrés, número 9, 2.° piso, en donde a la vez 
están instaladas las oficinas del Comité Ejecutivo 
provincial. 
sacan cuatro, seis, veinte indi-
viduos afectos a la causa, o so-
bornados—para el caso es lo 
mismo—. Si la provincia tiene 
varios centenares de pueblos, 
las comisiones sumarán ocho o 
diez mil individuos, incluidos 
los de la localidad donde se ce-
lebra el acto, y ya tenemos el 
pretexto para que la Prensa 
agraria hinche el perro, y esos 
siete u ocho mil correligiona-
rios, se conviertan en veinte o 
cuarenta mil. Por cuestión de 
cifras, no reñiremos. Y a sabe-
mos que a los agrarios no se 
les resisten ni la matemática ni 
la física. 
Sin embargo, es que en Va-
lladolid hay más. Hay una po-
derosa o p i n i ó n republicana, 
que se considera justamente 
atropellada. Y hay, por otra 
parte, un ministro de la Go-
bernación, que tiene conciencia 
de su responsabilidad y sus 
deberes, (ïue ha prohibido la 
«marcha» Sobre la ciudad del 
Pisuerga. Y lo ha hecho Velan-
do por el bien común y evitan-
do, «a priori», un día de luto. 
Pero el señor Gi l Robles y 
sus correligionarios siguen di-
ciendo <ïue la supresión es un 
nuevo triunfo suyo. Y en prue-
ba de ello, se han adjudicado 
ya 20.000 votos más. E s decir, 
que se les ha regalado un vigé-
simo, y son 40.000 los concu-
rrentes al mitin «non nato». 
Es decir, 40.000 «non natos» 
electores. La marcha se ha con-
vertido, por la misma razón, 
en contramarcha. No obstante, 
hablarán de ilegalidad, de dic-
tadura. Una vez más no sa-
brán que 2 y 2 son 4. Debieran 
hablar, si no estuvieran reñi-
dos con la aritmética y la lógi-
ca, no de dictadura ni ilegali-
dad, sino de contrailegalidad y 
contra dictadura, «non natas», 
como los 40.000 electores que 
acaban de regalarles en Valla-




ffláiinas de vapor 
de ocasión. Vendo dos locomóviles 
seminuevas de 15 caballos y una 
semiíija de 80 caballos. Dirigirse: 
Joaquín Romero, en TAUSTB (pro-
vincia de ZARAGOZA). 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGBR 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcalíente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
Desde Caste l lón 
NOTICIAS VARIAS 
La Cámara de Comercio, ha leli-
citado al señor gobernador, por la 
campaña que lleva haciendo contra 
los maleantes. 
— En Torreblanca, han chocado 
dos autos en un paso a nivel, que-
dando destrozados. Hay heridos. 
— Con gran éxito, ha debutado la 
compañía de Ramón Peña, en la 
obra «Los Gavilanes>. 
— Por asuntos del negocio, ha 
marchado a Teruel, nuestro querido 
amigo y entusiasta republicano, 
José Noguera. 
— Han pasado los aviones que ha-
cen el recorrido Madrid-Sevilla-
Barcelona-Madrid, en patrullas mi-
litares. 
— Se han cursado a Madrid, nu-
merosos telefonemas y telegramas 
de felicitación, por la aprobación 
de la Ley de Congregaciones Reli-
giosas, lo que viene a poner coto a 
las hazañas de los comerciantes de 
Cristo. 
— Reina gran entusiasmo por la 
novillada que se celebrará mañana 
y en la que toman parte los noville-
ros castellonenses, Manolete, Ji-
queret y Terremoto. 
— En el puerto, reina gran movi-
miento sobre el embarque de la na-
ranja. 
— De Madrid y de paso para Bar-
celona, ha estado unos días en 
Castellón, don Antonio Ribelles Ba-
rrachina, primo de nuestro corres-
ponsal en Castellón. 
— Procedente de Palma de Mallor-
ca, han regresado los estudiantes 
castellonense. 
— Han empezado los éxamenes en 
el Instituto, viéndose muy anima-
dos. 
— Han marchado a Madrid, los 
representantes de esta en el Con-
greso del P. R. R. S. Les deseamos 
un teliz viaje. 
— Con gran acierto, ha actuado en 
Burriana, la rondalla «Barrachina». 
— En Valencia, ha quedado cons-
tituida la Acció Valencianista Re-
publicana, estando representado 
Castellón, por los señores Miguel 
Peña y el gran valencianista Engae-
tá Huguet. 
— En Vinaroz, ha sido detenido 
Mauricio Merino, el cual es autor 
de dos robos efectuados en esta. 
— Se han declarado en huelga los 
operarios de tejidos. 
— En Burriana, harv sido detenidos 
dos individuos que carecían de do-
cumentos. 
— Un día de estos, llegará a esta 
la señora viuda del inmortal nove-
lista señor Blasco Ibañez, la cual 
se instalará en una de las villas en 
la playa de Benicasín. 
— En el Grao, se ha celebrado la 
anunciada función teatral en pro de 
los familiares de las víctimas de la 
embarcación «Concha», 
— El director ha facilitado a la 
Prensa una nota referente a la fal-
sificación de billetes del Banco de 
España. 
— Ha celebrado sesión el Ayunta-
miento. 
— Hablando con el señor goberna-
dor civil , éste ha manifestado a los 
reporteros que había visitado la 
cárcel, proponiéndose corregir al-
gunos defectos que ha visto en ella, 
agregando que reina tranquilidad 
en la provincia. 
— Se ha reunido en la Diputación 
la Comisión gestora. 
BARRACHINA 
gula y la lujuria no son 
instintos de conservación, 
sino de disolución y exter-
minio, y más que imposi-
ciones de la naturaleza son 
aberraciones imaginativas 
propias de seres propicios 
a la decadencia. 
Son escasos los hom-
bres que aun sabiendo que 
sus actos tuvieran que 
quedar en el anónimo o 
en la impunidad, obraran 
de manera idéntica a la 
que obraron siempre ante 
la vigilancia de la ley o la 
simple mirada de la opi-
nión. 
Al hombre de grandes 
cualidades pueden ate-
nuársele sus pequeños de-
fectos, porque es como el 
agua que aun con micro-
bios, y el aire con ácido 
carbónico, no dejan por 
eso de ser transparentes 
para los ojos y necesarias 
para el organismo. 
E l pan de la caridad es 
el más amargo y el más 
caro, y aún que se cobren 
en nuestra humillación y 
con nuestro servilismo, 
nunca parece suficiente-
mente pagado. 
No es menos vil el sica-
rio que emponzoña con su 
pluma mercenaria a los 
seres honrados, y mancha 
las ideas más puras, que 
el que, armado de puñal y 
escondido en la encrucija-
da, prepara el atentado 
contra el semejante que 
sus inductores le hayan 
asignado. 
E l alma es una blanca 
perla incrustada en el cie-
no de los sentidos. Cuan' 
do los sentidos se remue-
ven como lava en el inte-
rior de un volcán con sus 
exigentes y atolondrados 
espasmos, el alma se sal-
pica y ensucia, pero no se 
corrompe definitivamente*. 
J. C . P. 
A P U N T E S 
E t i c a ^ s e x ^ i 
Hablar de las ma 
del amor y decirse m. S 
Hados por él es Un ^ 
tantas inverecundias T y 
glosas, predicadas en no 
bre de la pureza p o * ' 
líos que nunca fueron D 
ros y no lo serán jam4s 
Puede existir la virgini 
dad, pero no existe la oa 
tídad. • Cas' 
Se puede ser virgen * 
no ser casto, como PasJ 
La castidad no es la ab0 
lición del amor, sino la 
caricatura de él. Eslapa( 
rodia de la ventura enlá 
cual mueren, sin nacer 
las razas estranguladas, 
Los impuros que predi, 
can la castidad tienen por 
inmoral y antisocial lateo-
ría de Malthus. 
A esos impuros cabe 
preguntarles: ¿Y el monar-
quismo? ¿Y el celibato 
eclesiástico? 
Porque, vamos a ver, 
¿qué diferencia hay entw 
la teoría de Malthus, que 
aconseja no procrear, y 
una religión que: ordenan 
sus ministros abstente 
de hacerlo? 
Ante un monje joveny 
casto y una comadrona 
dada a producir abortos, 
¿cuál habrá causado más 
muertes, cuál habrá tron-
chado más vidas, cuálde 
esas dos formas de abortó 
provocado es más punible? 
Mientras la matrona ma-
ta la especie para ganarla 
vida, el monje la mata pa-
ra ganar la otra vida. 
Para eso, uno y <#fl 
matan la vida. 
La una, hace un crimen 
El otro, una virtud: he a h í 
la lógica de la ética. 
¡Etica! La ética seríala 
más falsa de las ciencias 


















ÍMP. DB L * VOSE DB TBBUBt 
La conservación del in-
dividuo condena al hom-
bre al hambre, y la perpe-
tuación de la especie al 
apetito genésico. Pero la 
areeran 
(Especialidad en reíormas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) 
de; 
Teléfono n 
